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THE MEMBERS OF THE 
MARIOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
Episcopal Chairman 
Most Reverend Austin B. Vaughan 
PATRONS 
Croke, Rev. Alfred M., St. Sylvia's Re~tory, Box 95, Tivoli, NY 12583. 
Gumpert, Gustav, Center City One, Apt. 1306, 1326 Spruce, St., Philadelphia, PA 
19107. 
Low, Rev. Msgr. Albert W., Regina Cieri, No. 52, 60 Wm. Cardinal O'Connell Way, 
Boston, MA 02114·2709. 
Pelczynski, Rev. Walter F., M.I.C., and Congregation of Marians, St. Stanislaus Kostka 
Province, Stockbridge, MA 01262. 
Stubbs, Rev. Msgr. Charles W., St. Mary's Church, P.O. Box 1109, Ridgefield, CT 
06877-0842. 
Swank, Annamaria Poma, 318 W. Dorothy In., Kettering, OH 45429. 
SUPPORTING MEMBERS 
Andrews, Robert P., 3118 Firwood Ave., Bellingham, WA 98225-1422. 
Barry, Rev. Paul J., 5404 Bye St., Capitol Heights, MD 20743. 
Brownfield, Rev. Robert L, 2213 Avenue I, Fort Madison, lA 52627-4020. 
Buby, Rev. Bertrand, S.M., Religious Studies, Alumni Hall 111, Box 0300, University -
of Dayton, Dayton OH 45469·0300. 
Cambra, Rev. Daniel}., M.I.C., St. Peter's, 3100 23rd St., Kenosha, WI 53144-1422. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts, 26 S. Saxon Ave., Bay Shore, NY 
11706. 
Coyle, Rev. T. William, C.Ss.R., 608 Broadway, Fargo, ND 58102-4419. 
Discalced Carmelite Nuns, The, Monastery of the Holy Family, 510 E. Gore Rd., Erie, 
PA 16509·3799. 
Duggan, Rev. Paul E., P.O. Box 67372, Scotts Valley, CA 95067-0372. 
Echols, Robert F., D.D.S., 9099 Katy Fwy., No. 182, Houston, TX 77024. 
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Garcia, Loretto S., 6458 San Stefano St., Citrus Heights, CA 95610-5063. 
Gittens, Deacon Peter W., 14 Kelman Ct., Brampton, Ontario, L6X 3V3, Canada. 
Hall, William, 150-K 6th St., North Arlington, NJ 07032. 
Hottenroth, Mr. and Mrs.J. H., 6313 Katson Ave. N.E., Albuquerque, NM 87109. 
HURLEY, MOST REY. MARK]., 273 Ulloa St., San Francisco, CA 94127-1226. 
Koehler, Rev. Theodore A., S.M., The Marian Library, Box 1390, University of Dayton, 
Dayton, OH 45469-1390. 
Manzi, Rev. Arcangelo, 0. de M., Mercedarians, 5650 7th Ave. N., St. Petersburg, FL 
33710. 
McCabe, Rev. Maria justin, O.C.S.O., Trappist Monastery, Lantao Island, P.O. Box 5, 
Peng Chau, Hong Kong. 
McGuire, Rev. john V., C.Ss.R., Basilica of Our Lady of Perpetual Help, 526 59th St., 
Brooklyn, NY 11220. 
Miller, Rev. Frederick L, World Apostolate of Fatima, The Blue Army, P.O. Box 976, 
Washington, NJ 07882-0976. 
O'Connor, Rev. james T., St. joseph's Seminary, Yonkers, NY 10704-1852. 
Parker, Rev. james, 1841 Wilshire Dr., Charleston, SC 29407-3136. 
Parsons, Robert, 419 Harcourt Ave., San Antonio, TX 78223-3403. 
Priestley, Rev. joseph L, S.M., St. Ann Church-Waihee, R.R. 1, Box 46, Wailuku, 
Maui, HI 96793-9712. 
Reamy, Vincent and Rene, 9449 Briar Forest Dr., No. Kl501, Houston, TX 
77063-1030. 
Savage, Robert 0., Ill Hawthorne Ave., Neptune City, NJ 07753-6337. 
Smith, Rev. William B., St. joseph's Seminary, Dunwoodie, Yonkers, NY 10704-1852. 
Snyder, Richard M., 88573 Old Highway, Plantation Key, FL 33070. 
Talaska, Rev. Richard j., St. Casimir Rectory, 8500 W. Coldspring Rd., Greenfield, WI 
53228-2850. 
Walker, Rev. Edwin H., IV, 209 S. Third Ave., Maywood, IL 60153. 
ACTIVE MEMBERS 
ABOODY, RT. REY. ARCHIMANDRITE CHARLES, St. Anne Melkite Catholic Church, 
11245 Rye St., North Hollywood, CA 91602-2022. 
Ahern, Rev. Thomas F., Sacred Heart Church, 13724 Saratoga Ave., Saratoga, CA 
95070. 
Ahn, Bro. Vianney Byeong Cho, S.M., 845 Yong Dang Dong, Mokpu 530-360, Korea 
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Allue, Rev. Emil S., S.D.B., Marian Shrine, Filors Ln., P.O. Box 9000, West Haverstraw, 
NY 10993. 
AIZAMORA, MOST REv. OSCAR, S.M., Obispo Auxiliar de Uma, Apartado 2473, 
Uma, 100 Peru. 
Anderson, Rev. Anthony, S.O.LT., P.O. Box 1396, Camp Verde, AZ 86322. 
Anderson, Rev. james B., St. Mary's Seminary, 9845 Memorial Dr., Houston, TX 
77024-3498. 
Armstrong, April Oursler, Rd. 1, Box 689-1, 9 Sharmon Dr., Norwich, NY 
13815-9768. 
Armstrong, Rev. Christopher, Office of the Archbishop, Archdiocese of Cincinnati, 
100 E. Eighth St., Cincinnati, OH 45202. 
Arnaiz, jose Maria, S.M., Marianist General Council, Via Latina 22, 00179 Rome, Italy. 
Astell, Ann W., Purdue University, Department of English, 1356 Heavilon Hall, West 
Lafayette, IN 47907. 
Barrick, Phyllis Gabriele, 1 King St., No. 2, New York, NY 10012. 
Barry, Rev. Paul j., 5404 Bye St., Capitol Heights, MD 20743. 
Bartone, Ch. Lt. Col. Donald E., 1715 N. River Rd., Suite 21, St. Clair, MI 48079. 
Beachum, Rev. Edwin, St. Martin's Church, P.O. Box 313, Troy, AL 36081. 
Bearsley, Rev. Patrick, S.M., Mount St. Mary's Seminary, P.O. Box 7043, Taradale, 
Hawke's Bay, New Zealand. 
Beauchemin, Rev. Ronald A., M.S., La Salette of Attleboro, 947 Park St., Attleboro, MA 
02703-5195. 
Becker, Bro. joseph A., S.M., Wailuku Marianist Community, 1618 E. Main St., 
Wailuku, HI 96793. 
Behringer, Rev. William R., S.M., Marianist Novitiate, P.O. Box 50504, Lavington, 
Nairobi, Kenya 
Bertha, Rev. joseph, 620 Ayer Rd., Williamsville, NY 14221. 
Bialas, Rev. Andrew A., C.S.V., St. Patrick Church, 428 S. Indiana Ave., Kankakee, IL 
60901. 
Boccardi, Bro. Donald, S.M., Campus Ministry, St. Mary's University, One Camino 
Santa Maria, San Antonio, TX 78284. 
Boeddeker, Rev. Alfred, O.F.M., Marian Center and Ubrary, 135 Golden Gate Ave., 
San Francisco, CA 94102-3899. 
Bolin, Rev. john F., S.M., Center Marianist Community, 3140 Waialae Ave., Honolulu, 
HI 96816-1578. 
Bonacci, Rev. Louis A., SJ., 953 Wilmington Ave., Apt. D, Dayton, OH 45420-1652. 
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Bonanno, Rev. Raphael D., O.F.M., Curia Generale O.F.M., ViaS. Maria Mediatrice, 25, 
00165 Rome, Italy. 
Borntrager, Rev. Conrad, O.S.M., Annunciata Priory, 11128 S. Ave. G., Chicago, IL 
60617. 
Bourke, Rev. Albert, O.C.D., Carmelite Monastery, 166 Foster St., Brighton, MA 
02135-3902. 
Bracht, Rev. Donald F., S.M., The Marianists, P.O. Box 1775, Cupertino, CA 
95015-1775. 
Brennan, Rev. James H., S.S., St. Charles Villa, 603 Maiden Choice Ln., Baltimore, MD 
21228. 
Brennan, Rev. Walter T., O.S.M., cb Servite Fathers, 3121 W.Jackson Blvd., Chicago, 
IL 60612-2729. 
Britt, Dr. John F., Teacher Education, Box 0525, Chaminade Hall 213, University of 
Dayton, Dayton, OH 45469-0525. 
Brown, Rev. David 0., O.S.M., Our Lady of Sorrows, 3121 W.Jackson Blvd., Chicago, 
IL 60612-2729. 
Brown, Rev. John W., Sacred Heart Church, P.O. Box 639, Canmore, Alberta, TOL 
OMO, Canada. 
Brownfield, Rev. Robert L, 2213 Avenue I, Fort Madison, lA 52627-4020. 
Buby, Rev. Bertrand, S.M., Religious Studies, Box 0300, Alumni Hall III,University of 
Dayton, Dayton, OH 45469-0300. 
Buffer, Rev. Thomas, 3710 Broadway St., Grove City, OH 43123. 
Bunda, Rev. Roland R, S.M., Marianist Novitiate, 4435 E. Patterson Rd., Dayton, OH 
45430-1095. 
Burghardt, Rev. Walter J., S.J., Preaching the Just Word, 19 Eye St. N.W., Washington, 
D.C. 20001. 
Burns, Msgr. Cornelius J., Star of the Sea Church, 4420 Geary Blvd., San Francisco, 
CA 94118-3095. 
Byerly, Rev. Timothy E., 20 Braisington Ave., Bellmawr, NJ 08031-1204. 
Cade, Sr. Renilde, O.P., Dominican Sisters of Mission San Jose, P.O, Box 3908, Mission 
San Jose, CA 94539-0391. 
Calderwood, Rev. Vincent T., 38 Duncan Dr., Morganville, NJ 07751. 
Calkins, Rev. Arthur B., Pontificia Commissio "Ecclesia Dei," Palazzo del Sant'Uffizio, 
00120 Vatican City, Vatican City State. 
Cambra, Rev. Daniel J., M.I.C., St. Peter's, 3100 23rd St., Kenosha, WI 53144-1422. 
Cannariato, Rev. Paul A., 3026 John F. Kennedy Blvd., Jersey City, NJ 07306-3604. 
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CARBERRY, HIS EMINENCE JOHN J. CARDINAL, 4445 Iindell Blvd., St. Louis, MO 
63108. 
Oirdenas, Rev. A. Eugenio, M.Sp.S., St. Martha Church, 6019 Stafford Ave., Hunting-
ton Park, CA 90255. 
Carroll, Rev. Eamon R., O.Carm., 1036 W. Loyola Ave., Apt. 3-E, Chicago, IL 
60626. 
Cassese, Rev. Anthony, P.O. Box 21811, South Euclid, OH 44121-0811. 
Cerniglia, Rev. George J., S.M., Marianist Provincial House, 430 I Roland Ave., Balti-
more, MD 21210-2793. 
Chahwan, Rev. Ayoub, O.LM., cb Maison St-Charbel, 60 rue de Ia Republique, 
F-92150 Suresnes, France. 
Chamblain, Rev. Joseph, O.S.M., Seven Holy Founders Parish, 6741 Rock Hill Rd., Aff-
ton, MO 63123-3198. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts, 26 S. Saxon Ave., Bay Shore, NY 
11706. 
Chiola, Rev. Richard, P.O. Box 42, Springfield, IL 62705. 
Choi, Rev. Peter K., Korean Catholic Apostolate, 56 Throop Ave., New Brunswick, NJ 
08901. 
Cohen, Rev. Harold F., S.J., Closer Walk Ministries, P.O. Box 50860, New Orleans, LA 
70150. 
Cole, Rev. Basil, O.P., St. Albert's Priory, 5890 Birch Ct., Oakland, CA 94618-1698. 
Cole, Rev. William J., S.M., St. Leonard Center, Marianist Community, 1203 Schervier 
Ct., Centerville, OH 45458. 
Confer, Rev. Bernard, O.P., Dominican Friars, 335 Doat St., Buffalo, NY 14211. 
CONNOLLY, MOST REY. THOMAS J., Bishop of Baker, P.O. Box 5999, Bend, OR 
97708. 
Conway, Rev. Patrick, C.S.Sp., 245 Nova Albion Way, San Rafael, CA 94903. 
Costa, Rev. Eugene, P.O. Box 3187, Springfield, IL 62708-3187. 
Costello, Charles R., 83 Daniel St., Carteret, NJ 07008. 
Coyle, Rev. T. William, C.Ss.R., 608 Broadway, Fargo, NO 58102-4419. 
Croke, Rev. Alfred M., St. Sylvia's Rectory, Box 95, Tivoli, NY 12583. 
Davison, Rev. Timothy Lee, Catholic Student Center, University of Thlsa, 440 S. Flo-
rence Ave., Thlsa, OK 74104. 
Dietz, Rev. Donald L, O.M.I., P.O. Box 519, Waterville, WA 98858. 
Dodd, Gloria, 2118 Dexter Ave., No. 201, Silver Spring, MD 20902. 
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Doyle, Rev. Thomas J., S.M., 465 Abbey Rd., Manhasset, NY 11030. 
Duffner, Rev. Paul A., O.P., The Rosary Center, P.O. Box 3617, Portland, OR 
97208-3617. 
Duggan, Rev. Paul E., P.O. Box 67372, Scotts Valley, CA 95067-0372. 
DuMAINE, MOST REV. PIERRE, Diocese of San Jose, 900 Lafayette St., No. 301, 
Santa Clara, CA 95050-4966. 
Duricy, Michael Paul, 5915 Springboro Pk., Dayton, OH 45449. 
Euk, Rev. Vincent T., Archbishop Stepinac High School, 950 Mamaroneck Ave., 
White Plains, NY 10605. 
Evans, Rev. George P., St. John's Seminary, School of Theology, 127 Lake St., Brighton, 
MA 02135. 
Fehlner, Rev. Peter D., O.F.M.Conv., Our Lady's Chapel, 600 Pleasant St., New Bed-
ford, MA 02740. 
Fitzpatrick, Sr. M. Juliana, O.S.M., P.O. Box 91, Massena, NY 13662. 
Flanagan, Rev. James M., P.O. Box 792, 204 Dunne St., Robstown, TX 78380-3502. 
Ford, Dr. Paul F., St.John's Seminary, 5012 Seminary Rd., Camarillo, CA 93012-2598. 
Gaffney, Rev. J. Patrick, S.M.M., P.O. Box 667, Utchfield, CT 06759-0667. 
Gambero, Rev. Luigi, S.M., Communita San Giovanni, Viale Manzoni 5, 00185 Rome, 
Italy. 
Garcia, Dr. Sixto J., St. Vincent De Paul Regional Seminary, 10701 S. Military Tr., 
Boynton Beach, FL 33436-4811. 
Geiger, Rev. Bernard M., O.F.M.Conv., Marytown, 1600 W. Park Ave., Ubertyville, IL 
60048. 
GEMAYEL, MOST REV. BOUTROS, Maronite Archbishop of Cyprus, P.O. Box 1530, 
Nicosia, Cyprus. 
Gerakas, Andrew J., Deacon, Star of the Sea Church, 4524 Waikui St., Honolulu, HI 
96821. 
Gittens, Deacon Peter W., 14 Kelman Ct., Brampton, Ontario, L6X 3V3, Canada 
Glavin, Rev. Leonard, O.F.M.Cap., Pontifical College Josephinum, 7625 N. High St., 
Worthington, OH 43235. 
Greenlaw, Rev. Martin F., 3 Oakdale Ave., Mill Valley, CA 94941-1235. 
Gregoris, Rev. Nicholas L, Holy Trinity Church, 207 Adams St., Newark, NJ 07105. 
Grier, Dolores Bernadette, Vice Chancellor, Archdiocese of New York, 1011 First 
Ave., New York, NY 10022. 
Griffin, Rev. Michael, O.C.D., 1525 Carmel Rd., Hubertus, WI 53033-9770. 
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GROSZ, MOST REv. EDWARD M., Auxiliary Bishop of Buffalo, St. Philip Parish, 950 
Losson Rd., S. Cheektowaga, NY 14227. 
Gumpert, Gustav, Center City One, Apt. 1306, 1326 Spruce St., Philadelphia, PA 
19107. 
Hakenewerth, Very Rev. Quentin, S.M., Adminstration Generale, Curia Generalizia 
Marianisti, Via Latina 22, 00179 Rome, Italy. 
HAKIM, HIS BEATITUDE MAXIMOS V, Melkite-Greek Catholic Patriarch, B.P. 22249, 
Bab-Charki, Damascus, Syria. 
Hamilton, Rev. Thomas M., S.M., St. Peter Chanel Seminary, 2335 Warring St., Berke-
ley, CA 94704-1839. 
Handal, Marie-Louis C., 225 E. 46 St., No. llG, New York, NY 10017. 
Hardon, Rev. John A., S.).", University of Detroit, Lansing-Reilly Hall, 4001 W. McNi-
chols Rd., Detroit, Ml 48221. 
Harte, Rev. Fachtna Joseph, Mary Queen of the Universe Shrine, 8300 Vineland Ave., 
Orlando, FL 32821. 
HASTRICH, MOST REv. JEROME J., D.D., Diocese of Gallup, P.O. Box 1777, Gallup, 
NM 87305. 
Healy, Very Rev. Kilian)., O.Carm., 4 Wheatland St., Peabody, MA 01960. 
Heft, Rev. )ames L, S.M., Office of the Provost, Box 1634, University of Dayton, St. 
Mary's Hall 212, Dayton, OH 45469-1634. 
HELMSING, MOST REv. <::HARLES H., 416 W. 12th St., Kansas City, MO 64105. 
Higgins, Rev. Michael, P.O. Box 87225, San Diego, CA 92138. 
Hodge, Rev. William A., St. Patrick Church, 64 Cooper St., Woodbury, N) 08096. 
Hogan, Rev. Thomas, S.M., Marianist Community, 1618-B, E. Main St., Wailuku, Maui, 
H196793. 
Hogan, Sr. Mary Francis, O.S.M., 3160 lincoln Blvd., Omaha, NE 68131-1463. 
Hohman, Andrew Paul, 1548 E. 52nd St., Indianapolis, IN 46205. 
Holler, Mr. Steven C., Theology Dept., St. Mary's University, San Antonio, TX 78228. 
Hughes, Rev. Robert E., S.M., Queen of Apostles, Marianist Community, 4911 Moor-
park Ave., San)ose, CA 95129. 
HURLEY, MOST REv. MARK)., 273 Ulloa St., San Francisco, CA 94127-1226. 
Huth, Sr. Anna, F.M.I., Provincial Superior, Our Lady of the Pillar Convent, 251 W. 
Ugustrum Dr., San Antonio, TX 78228-4092. 
Impastato, Sr. Fara, O.P., 1101 Aline St., New Orleans, LA 70115. 
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Jelly, Rev. Frederick M., O.P., Professor of Theology, Mount Saint Mary's Seminary, 
Emmitsburg, MD 21727-7797. 
Johnson, Rev. Mr. Bernard C., 123 Rhode Island Ave. N.E., Washington, D.C. 
20002. 
Jordan, Rev. Francis, St. Catherine Hospital, 4th and Walnut St., Garden City, KS 
67846-5672. 
Joyce, Rita Ann, 111 Schorr Dr., McKees Rock, PA 15136. 
Keefe, Rev. Donald J., SJ., 4930 Montview Blvd., Denver, CO 80207. 
Kimball, Virginia, 4 Wayne Rd., Westford, MA 01886. 
Kinsella, Sean Edward, P.O. Box, 3173, El Macero, CA 95618. 
Kirwin, Rev. George F., O.M.I., Oblate College, 391 Michigan Ave. N.E., Washington, 
D.C. 20017. 
Kissel, Very Rev. Ignatius M., O.S.M., Saint Mary's Priory, Servite Provincial Center, 
5210 Somerset St., Buena Park, CA 90621-1498. 
Kitcharoen, Rev. Peter Chavalit, 51 Catholic Mission-Oriental Ave., Bangruk-
Bangkok 10500, Thailand. 
Klauder, Rev. Francis J., S.D.B., Don Bosco Residence, 315 Self Pl., South Orange, NJ 
07079. 
Klein, Rev. David F., S.S.C., All Saints Episcopal Church, 242 Woodingham Tr., Venice, 
FL 34292-3934. 
Kobuszewski, Rev. Thomas P., St. Stephen's Church, 305 N. Geddes St., Syracuse, NY 
13204-2201. 
Koehler, Rev. Theodore A., S.M., The Marian Ubrary, Box 1390, University of Dayton, 
Dayton, OH 45469-1390. . 
Kopydlowski, Deacon Kenneth, 1723 Preble Ave., Greenbay, WI 54302. 
Kramer, Rev. Bernard A., S.M., 1311 S. Kirkwood Rd., St. Louis, MO 63122-7299. 
Kramer, Rev. Herbert G., S.M., St. Mary's University, One Camino Santa Maria, San 
Antonio, TX 78284-8559. 
Krantz, Sr. Mary Elise, S.N.D., Consortium Perfectae Caritatis, Route 1, Box 197, Mid-
dleburg, VA 22117. 
La Fay, Rev. Michael, O.Carm., Apt. 18-1036, Uma 18, Peru. 
La Forte, Sally, 39 Elliott Pl., No. 78, Smithtown, NY 11787-2740. 
Landolfi, Rev. Paul, S.M., Marianist Community, 33 Matignon Rd., Cambridge, MA 
02140-1006. 
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Langlinais, Rev. j. Willis, S.M., Casa Maria, One Camino Santa Maria, San Antonio, TX 
78284-8518. 
Lerner, Norman M., Charlotte Catholic High School, 3100 Park Rd., Charlotte, NC 
28209. 
LEWIS, MOST REY. CARLOS A., S.Y.D., P.O. Box 94, David, Chiriqui, Panama. 
Ley, Rev. Theodore C., S.M., The Schola Canticorum of the Pacific, 14380 S. Van Ness 
Ave., Gardena, CA 90249. 
Ubera, Rev. Msgr. Robert W., 362 W. 4th St., Fulton, NY 13069. 
Uma, Rev. john H., Our Lady of Perpetual Help Church, P.O. Box 850, Hawthorne, 
NY 89415. 
Lockwood, Rev. Gregory)., 5353 Orchardcreek Ct., Cincinnati, OH 45239. 
Looney, Rev. Thomas P., C.S.C., 2711 Curry Dr., Adelphi, MD 20783. 
Lossing, Rev. Larry, St. joseph Church, 1501 Alafaya Tr. N., Orlando, FL 32828. 
Loughlin, Rev. Msgr. William J., St. Luke Church, 84 Long Lots Rd., Westport, CT 
06880-3997. 
Low, Rev. Msgr. Albert W., Regina Cieri, No. 52, 60 Wm. Cardinal O'Connell Way, 
Boston, MA 02114-2709. 
Lu, Rev. Matthias, P.O. Box 3014, St. Mary's College, Moraga, CA 94575-3014. 
Lundin, Walter, 418 E. Charleston Rd., Palo Alto, CA 94306-4235. 
Mackenzie, Dr. j. A, Ross, P.O. Box 118, Chautauqua, NY 14722. 
Maguire, Rev. Alban A., O.EM., St. Camillus Church, 1600 St. Camillus Dr., Silver 
Spring, MD 20903-2559. 
Malley, Rev. Raymond E., S.M., St. Anthony Parish, 1627 Mill St., Wailuku, HI 96793. 
Maloney, Rev. Andrew P., A.C.S.W., 18333 Tee Ln. S.E., Tequila, FL 33469. 
Mangan, Rev. Charles M., Catholic Chancery Office, Box 5033, Sioux Falls SO 
57117-5033. 
Manzi, Rev. Arcangelo, 0. de m., Mercedarians, 5650 7th Ave. N., St. Petersburg, FL 
33710. 
Margerie, Rev. Bertrand de, SJ., 42, rue de Grenelle, 75007 Paris, France. 
Marshall, Rev. William)., 41777 Grimmer Blvd., Apt. N-1, Fremont, CA 94538-4068. 
Marshner, William H., 19600 Enterprise Way, Gaithersburg, MD 20879-1002. 
Mastriola, Rev. Arthur, Cathedral Preparatory Seminary, 946 Post Rd., Rye, NY 
10580. 
McCabe, Rev. Maria justin, O.C.S.O., Trappist Monastery, Lantao Island, P.O. Box 5, 
Peng Chau, Hong Kong. 
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McClain, Rev. joseph P., C.M., 300 Cherryville Rd., Northampton, PA 18067. 
McCurry, Rev. james, O.F.M.Conv., Knights of the Immaculata, 66 School St., Granby, 
~0~~ . 
McFARLAND, MOST REY. NORMAN F., Diocese of Orange, Marywood Center, 2811 
E. Villa Real Dr., Orange, CA 92667·1999. · 
McGowan, Thomas R., Director of Ecumenical & Interreligious Affairs, Diocese of 
Oakland, 3014 Lakeshore Ave., Oakland, CA 94610·3615. 
McGuire, Rev. john V., C.Ss.R., Basilica of Our Lady of Perpetual Help, 526 59th St., 
Brooklyn, NY 11220. 
Melada, Rev. Paul, O.F.M., President-Pontificia Academia Mariana Internationalis, 
Via Merulana 124, 00185 Rome, Italy. · 
Michalski, Rev. Msgr. joseph E., 4540 lindell Blvd., St. Louis, MO 63108-2002. 
Miller, Rev. Charles H., S.M., Chaminade Community House, 10910 Wild Grape Dr., 
San Antonio, TX 78230. 
Miller, Rev. Frederick L, World Apostolate of Fatima, The Blue Army, P.O. Box 976, 
Washington, Nj 07882-0976. 
Miller, Rev. Richard G., St. Agnes Church, 3854 Berkeley St., Toledo, OH 43612. 
Miller, Rev. William M., St. Ignatius Church, P.O. Box 63, Bobtown, PA 15315. 
MONTROSE, MOST REY. DONALD W., Diocese of Stockton, 1105 N. lincoln St., 
Stockton, CA 95204-0237. 
Moosbrugger, Rev. Edwin, SJ., St. Bernadette Parish, 2544 Plymouth Rd., Stockton, 
CA 95204-4049. 
Moran, Rev. Edward C., 214 W. Locust St., Coveington, VA 24426-1537. 
Morry, Rev. Matthew F., O.P., Priory of St. Thomas Aquinas, Providence College, 
Eaton at River Ave., Providence, RI 02918-0001. 
Mullin, Rev. joseph P., S.M., Notre Dame Seminary, 2901 S. Carrollton Ave., New Or-
leans, LA 70118. ' 
Murakami, Bro. Stanley, S.M., P.O. Box 1775, Cupertino, CA 95015-1775. 
Murphy, Rev. Msgr.john F., St.john the Baptist Church, Box 190, Clyman, WI 53016. 
Neumann, Rev. Charles W., S.M., St. Mary's University-77, One Camino Santa Maria, 
San Antonio, TX 78228-8559. 
NOLAN, MOST REY.jOHN G., Military Vicar General, 962 Wayne Ave., Silver Spring, 
MD 20910. 
Nolan, Sr. Mary Catherine, O.P., 147 Plumwood Rd., No. 302, Dayton, OH 45409. 
Nolting, Rev. Mark E. j., Church of St. jarlath, 3620 Pleasant St., Oakland, CA 
94602-2125. 
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O'Byrne, Rev. Edward, 5217 Mescalero, N.E., Albuquerque, NM 87110. 
O'Cinnsealaigh, Rev. Benedict, 0. Praem., Holy Trinity Abbey, Kilnacrott BJD, C. Ca-
van, Ireland. 
O'Connor, Rev. Edward D., C.S.C., Corby Hall, University of Notre Dame, Notre 
Dame, IN 46556-5680. 
O'Connor, Rev. james T., St. joseph's Seminary, Yonkers, NY 10704-1852. 
O'Dwyer, Rev. james F., St. Patrick's Church, 19401 E. Highway 120, Escalon, CA 
95320. 
Olczak, Rev. joseph M., O.S.P.P.E., Pauline Fathers, P.O. Box 55, Cromwell CT 
06416. 
Osborne, Rev. Kenan B., O.F.M., Franciscan School of Theology, 1712 Euclid Ave., 
Berkeley, CA 94709. 
Ostatek, Rev. Albert, O.S.P.P.E., Pauline Fathers, P.O. Box 2049, Doylestown, PA 
18901. 
Otterbein, Rev. Adam)., C.Ss.R, Holy Shroud Guild, P.O. Box 155, Esopus, NY 12429. 
Paradis, Rev. Donald L, M.S., Shrine of Our Lady of La Salette, P.O. Box 420, Enfield, 
NH 03748-0420. I 
Parenti, Rev. Thomas M., St.John the Evangelist, 19 Saint Mary's Ave., San Francisco, 
CA 94112-1098. 
Parker, Rev. james, 1841 Wilshire Dr., Charleston, SC 29407-3136. 
Parmisano, Rev. Stanley A., O.P., St. Albert's Priory, 5890 Birch Ct., Oakland, CA 
94618-1626. 
Pelczynski, Rev. Walter F., M.I.C., St. Stanislaus Kostka Province, Congregation of Mar-
ians, Stockbridge, MA 01262. 
Peszkowski, Rev. Msgr. Zdzislaw, oo Rev. Msgr. Robert Ubera, 362 W. 4th St., Fulton, 
NY 13069-2432. 
Petuskey, Rev. John A., P.O. Box 510, Edmond, OK 73083. 
Piedra, Rev. Ruskin S., C.Ss.R., Holy Family Retreat House, 1414 Mallory St. N., P.O. 
Box 3151, Hampton, VA 23663. 
Pintacura, Rev. Michael, U.S. Vice Postulator-Taigi, P.O. Box 610313, San jose, CA 
95161-0313. 
Plagens, Rev. James, St. Patrick's Church, P.O. Box 1188, Brady, TX 76825. 
Poage, Rev. Godfrey, C.P., Chaplain, Santa Teresita, 1210 Royal Oaks Dr., Duarte, CA 
91010-1771. 
Priestley, Rev. joseph L, S.M., St. Ann Church-Waihee, R R. 1, Box 46, Wailuku, 
Maui, HI 96793-9712. 
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QUINN, MOST REv. FRANCIS A., Diocese of Sacramento, 1017 11th St., P.O. Box 
1706, Sacramento, CA 95812·1706. 
Rainville, Rev. Laurence, O.F.M., Siena College Friary, 515 Loudon Rd., Loudonville, 
NY 12211-1462. 
Ramacciotti, Rev. Gabriel M., O.S.M., Our Lady of Mt. Carmel Churth, 3549 Navajo 
St., Denver, CO 80211-3040. 
Rielly, Rev. john C., S.M., Marianist Community, P.O. Box 1775, Cupertino, CA 
95015-1775. 
RILEY, MOST REv. LAWRENCE]., Most Precious Blood Rectory, 43 Maple St., Hyde 
Park, MA 02136·2787. ' 
Robeck, Rev. joseph}., S.M., Star of the Sea, 4470 Allikoa St., Honolulu, HI 96821. 
Robichaud, Rev. j. Armand, S.M., Notre Dame High School, 20254 Kelly Rd., Harper 
Woods, MI 48225·1287. ' 
Rodriguez, Rev. Francis, O.C.S.O., St. Joseph's Abbey, Spencer, MA ,01562. 
Roten, Rev. johann G., S.M., International Marian Research Institute, The Marian Li· 
brary, Box 1390, University of Dayton, Dayton, OH 45469-1390. 
Roth, Rev. Gregory E., 571 Gregory Dr., Vacaville, CA 95687. 
Rowe, Rev. Stephen, O.F.M.Cap., St. Alphonsus Friary, 2111 Market St., Wheeling, WV 
26003. 
Rush, Rev. Alfred C., C.Ss.R., St. john Neumann Residence, 233 Lake Ave., Saratoga 
Springs, NY 12866-2729. 
Ryan, Rev. Dr. Herbert j., SJ., jesuit Community, Loyola Marymount University, P.O. 
Box 45041, Los Angeles, CA 90045-0041. 
Salazar, Rev. jose Alfonso, M.Ss.A., Sacred Heart Parish, 422 N. Alameda, Corpus 
Christi, TX 78401. 
Salgado, Rev. P. jean-Marie, O.M.l., Oblate Fathers, P.O. Box 691, Port-au-Prince, 
Haiti. 
Samaha, Bro. John M., S.M., Villa St. joseph, 22840 Mercedes Rd., Cupertino, CA 
95014·3920. 
Samaha, Sr. john Dominic, O.P., Dominican Convent, 1212 Guerrero St., San Fran· 
cisco, CA 94110. 
SAMRA, MOST REV. NICHOLAS j., 8525 Cole Ave., Warren, MI 48093·5239. 
Saplis, Rev. Stanley}., M.I.C., 815 Park Ave., Racine, WI 53403·1494. 
Saward, Prof. john N., St, Charles Borromeo Seminary, 1000 E. Wynnewood Rd., 
Overbrook, PA 19096. ' 
Scarnecchia, Mr. D. Brian, 4810 Mahoning Ave., Youngstown, OH ~4515. 
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SCHMIDT, MOST REv. FIRMIN M., O.F.M.Cap., Bishop of Diocese ofMendi, P.O. Box 
69, Mendi, Southern Highlands, Papua, New Guinea 
Schug, Rev. John A., O.F.M.Cap., St. Francis Chapel, 254 Bridge St., Springfield, MA 
01103-1410. 
Schuyler, Rev. David H., S.M., 319 Pineview Dr., Santa Clara, CA 95050-6507. 
Scrivani, Bro. Lawrence, S.M., 20800 Homestead Rd., 7C, P.O. Box 1775, Cupertino, 
CA 95014. 
Sempio, Sr. Guadalupe, M.I.C., P.O. Box 468, Greenhills, Metro Manila, Philippines. 
Smith, Rev. William B., St. Joseph's Seminary, Dunwoodie, Yonkers, NY 10704-1852. 
Smolenski, Rev. Stanley, St. Martha Parish, 214 Brainard Rd., Box 205, Enfield, CT 
06082. 
Sparks, Rev. Timothy M., O.P., St. Dominic-St. Thomas Priory, 7200 W. Division St., 
River Forest, IL 60305. 
Spring, Bro. Thomas, S.M., 3140 Waialae Ave., Honolulu, Hl96816-1578. 
Stefanelli, Rev. Joseph, S.M., Alumni Hall, Box 0300, University of Dayton, Dayton, 
OH 45469-0300. 
STEINBOCK, MOST REv. JOHN T., Diocese of Fresno, P.O. Box 1668, Fresno, CA 
93717. 
Stillmock, Rev. Martin A., C.Ss.R., St. Alphonsus Rectory, 7025 Halifax Ave., N., Min-
neapolis, MN 55429. 
Stoecklin, Rev. Andre, Prieure St. Bernard, 68490 Ottmarsheim, France. 
Stoller, Beverly M., 24 Candlewood Rd., New Fairfield, CT 06812-5112-24. 
Stravinskas, Rev. Peter M. J., Holy Trinity Rectory, 207 Adams St., Newark, NJ 07105. 
Stubbs, Rev. Msgr. Charles W., St. Mary's Church, P.O. Box 1109, Ridgefield, CT 
06877-0842. 
Sullivan, Rev. Emmanuel, O.C.D., Carmelite Monastery, 166 Foster St., Brighton, MA 
02135-3902. 
Swank, Annamaria Poma, 318 W. Dorothy Ln., Kettering, OH 45429. 
SYMONS, MOST REv. J. KEITH, Bishop of Palm Beach, P.O. Box 30999, Palm Beach 
Gardens, FL 33420-0999. 
Taggart, Rev. Msgr. Paul}., St. Peter Cathedral, 500 West St., Wilmington, DE 19801. 
Talaska, Rev. Richard J., 8500 W. Cold Spring Rd., Greenfield, WI 53228-2850. 
Thompson, Rev. Thomas A., S.M., The Marian Ubrary, Box 1390, University of Day-
ton, Dayton, OH 45469-1390. 
Tibbetts, James J., 152 Holmes Rd., Scarborough, ME 04074. 
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Triulzi, Rev. Daniel A., S.M., Marianist Community, 121 Sawmill Rd., Dayton, OH 
45409-2524. 
Twiddy, Rev. Paul, R.R. 2, Box 5, Charlotte Hall, MD 20622-9501. 
VAUGHAN, MOST REY. AUSTIN B., St. Mary Church, 180 South St.,, Newburgh, NY 
12550. 
Vitaliano, Rev. Dominic joseph, St. Pius X, 2502 29th Ave., Rock Island, IL 61201. 
Walker, Rev. David L, The Educational Centre for Christian Spirituality, P.O. Box 201, 
Randwick, N.S.W. 2031, Australia. 
Walker, Rev. Edwin H., IV, 209 S. Third Ave., Maywood,IL 60153. ' 
Watson, Sr. M. Adolarata, O.S.M., 7400 Military Ave., Omah~ NE 68134·3398. 
Wearden, Rev. Msgr. Francis G., St. john the Evangelist Church, 800 W. Baker Rd., 
Baytown, TX 77521-2311. · 
Weber, Rev. Gabriel M., O.S.M., 3549 Navajo St., Denver, CO 80211-3040. 
Wester, Rev. john C., 601 Eucalyptus Dr., San Francisco, CA 94132-1548. 
Witkowski, Rev. Bernard E., St. john Cantius Parish, 4415 Almond St., Philadelphia, 
PA 19137. ' 
Wolfarth-Dempster, Elizabeth A., 41 W. Bertrand Island Rd., Mount Arlington, NJ 
07856. 
Yarrington, Richard)., 1640 Polk Way, Stockton, CA 95207·3546. 1 
Yefchak, Mrs. Marjorie, 4112 Silver Oak St., Dayton, OH 45424 . 
. Yoonprayong, Bro. Amnuay, F.S.G., 219 Moo 4 Sansainoi, Sansai Chiangmai 50210, 
Thailand. 
Zaleski, Rev. Daniel, O.V.M., Pastoral Care, St. Anthony's Health Center, St. Anthony's 
Way, P.O. Box 340, Alton, IL 62002-0340. I 
Ziegenaus, Prof. Dr. Anton, Lehrstuhl fiir dogmatik, Universitat Augsburg, Universi-
tatssr. 10, D-8900 Augsburg, Germany. 
Zylla, Rev. Paul, Holy Trinity Church, P.O. Box 258, Royalton, MN 56373-0258. 
ASSOCIATE MEMBERS 
Abraham, Teresa R., P.O. Box 202, Cranford, NJ 07016-0202. 
Acquadro, Charles)., 18 Birchwood Ave., West Orange, NJ 07052-3129. 
Ahn, Bro. Bede, S.M., 141 Washington St., Dayton, OH 45402. 
Alessio, Mark P., 32-54 84th St., jackson Heights, NY 11370. 
Alva, juan, M.D., 609 Vickers Ave., Durham, NC 27701. 
' 
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Andrews, Robert P., 3118 Firwood Ave., Belllngham, WA 98225-1422. 
Arellano, Phillip, 1200 Richard Pl., Glendale, CA 91206. 
Berman, Diana T., 21 52nd St., Gulfport, MS 39507. 
Blumenthal, Bro. Eric, F.M.S., Commission for Ecumenism, Box 282 GPO, Brisbane, 
Qld. 4001, Australia. 
Burke, Sr. Immacull:e, O.S.F., Sisters of Saint Francis, 502 S. 6th St., Reading, PA 
19602. 
Burns, Catherine L, 136 Van Cortlandt Park S., Bronx, N.Y.C., NY 10463. 
Callahan, Michael G. I., Warren Barr Pavilion, 66 W. Oak St., Chicago, IL 60610. 
Calvert, Richard E., P.O. Box 368, Perrinton, MI 48871-0368. 
Carbone, S. j., 89 E. Main St., Fonda, NY 12068. 
Cardenas, P. Emilio, S.M., Via Latina 22, 00179 Rome, Italy. 
Clampitt, Howard B., 2704 S. Winona Ct., Denver, CO 80236. 
Conte, Bernadette Maria, 20 Cardi Cir., Cranston, RI 02920. 
Delfs, Sr. E. G., P.O. Box 504, Inman, KS 67546-0504. 
DiBuono, Rev. Msgr. Pasquale M., 1966 E. Oak Rd., G-3, Vineland, Nj 08360. 
Discalced Carmelite Nuns, The, Monastery of the Holy Family, 510 E. Gore Rd., Erie, 
PA 16509-3799. 
Dixon, Rev. Daniel B., 115 Trinity Dr., Aliquippa, PA 15001-1444. 
Driscoll, Patricia B., Christian Womanity, 2141 Youngs Valley Rd., Walnut Creek, CA 
94596-6344. 
Duggan, Rev. William E., St. Brendan Parish, 29 Rockaway Ave., San Francisco, CA 
94127. 
Echols, Robert F., D.D.S., 9099 Katy Fwy., No. 182, Houston, TX 77024. 
Faltysek, Lora, Rt. 1, 14523 Sycamore Cir., East Bernard, TX 77435-9601. 
Favorito, Vincent, 100 Andover Dr., Wayne, Nj 07470-2919. 
Foley, Sr. Mary Eileen, RG.S., Good Shepherd Convent, Cushing Hill Dr., Marlboro, 
MA 01752. . 
Francis Marie, Sr., C.SJ.B., St. Lucy's Convent, 12 Amity Pl., Newark, Nj 07104. 
Franciscan Province of St. Barbara, Rev. joseph Chinnici, O.F.M., Province Office, 
1500 34th Ave., Oakland, CA 94601-9991. 
Frisk, Sr. jean M., 147 Plumwood Rd., No. 210, Dayton, OH 45409. 
Frost, Raymond F., 1923 43rd Ave., San Francisco, CA 94116-1026. 
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Garcia, Loretta S., 6458 San Stefano St., Citrus Heights, CA 95610-5063. 
Garcia, Rev. Ramon 0., S.D.B., Don Bosco Center of Studies, P.O. Box 2883-
MCCPO, 1268 Makati, Metro Manila, Philippines. 
Ghilarducci, Patricia, 1630 Escalante Way, Burlingame, CA 94010. 
Gil, Sr. Gloria, Sisters of the Immaculate Conception, 2230 Franklin St., San Fran-
cisco, CA 94109. 
Gonzalez, Rafael and Ana, 268 W. Englewood Ave., Teaneck, N] 07666-2829. 
Guernsey, Philip R., 12546 N.E. Knott St., Portland, OR 97230. 
Gugel, Mary Ann, 370 Secaucus Rd., Secaucus, Nj 07094. 
Hall, William, 150-K 6th St., North Arlington, Nj 07032. 
Hammes, john A., 235 Davis Estates Rd., Athens, GA 30606-5009. 
Hammock, Marie P., 254 E. Laguna Royale, Utchfield Park, AZ 85340-4716. 
Handmaids of Mary Immaculate, Holy House Convent, Box 976, Washington, Nj 
07882. 
Hiester, (Mrs.) Patricia A., 1650 Circle Dr., Reno, NV 89509-3209. 
Hite, Rev. Gregory R., St. Wendelin Parish, 314 North Wood St., P.O. Box 836, Fos-
toria, OH 44830. 
Holmes, Bro. Caedmon, O.S.B., The Abbey, 285 Cory's Ln., Portsmouth, RI 02871. 
Holupchinski, Greg Allen, 1773 Hubbard Ave., St. Paul, MN 55104-1135. 
Holy Rosary Parish, 365 Undercliff Ave., Edgewater, Nj 07020. 
Hottenroth, Mr. and Mrs. j. H., 6313 Katson Ave. N.E., Albuquerque, NM 87109. 
Hung, Rev. john B. Thanh, Pacific Asian Ministry, 1711 S. 9th St., Milwaukee, WI 
53204. 
Ishigami, Sr. Gabriel de M., F.M.I., Marianist Sisters, General Administration, Via 
Edoardojenner, 10,1-00151 Rome, Italy. 
Kent, Marie Galvin, 1456 Los Alamos Rd., Santa Rosa, CA 95409-3306. 
Kiley, Rev. Philip S., SJ., St. Bartholomew's, 1180 Greendale Ave., Needham, MA 
02192. 
Komrska, Bro. Paul j., S.M., Casa de Estudios Chaminade, Av. del Rio 424, Uma 21, 
Peru. 
Kos, Roman J., 1498 Lancaster Ave., Lunenburg, MA 01462. 
Lane, Rev. john H., Grace Baptist Church, 92 Ashton Ave., San Francisco, CA 94112. 
Larkin, Mrs. T. F.,jr., P.O. Box 1757, Corsicana, TX 75151-1757. 
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Lausier, Sr. Marie May A., P.M., 209 Lawrence St., Methuen, MA OI844. 
Lazo~, Rev. Bernard, O.S.A., St. Thomas Monastery, Villanova University, Villanova, PA 
I9085-I687. 
Lessard-Thibodeau, Rev. john G., St. Mary's Church, 40 Academy St., Lee, MA 
OI238. 
Ucameli, Rita and Charles, 34 La Salle Ave., Hasbrouck Heights, NJ 07604. 
Lynn, Mrs. Madeline Smith, 320I Thrner Ln., Chevy Chase, MD 208I5. 
MacLeod, Rev. Malcolm B., M.S.S.C.C., 200 Wilson Ave., linwood, NJ 08221. 
Madeksho, Elodia Guadalupe, 2203 Myrtlewood St., Pearland, TX 77581. 
Marianist Provincialate, ct> Rev. james Fitz, S.M., 4435 E. Patterson Rd., Dayton, OH 
45430-I095. 
The Marianists, Marianist Hall Community, 3I40 Waialae Ave., Honolulu, HI 
968I6-I578. 
Marino, Catherine Rose, 2I Russo St., Apt. 3R, Providence, RI 02904. 
Mastrangelo, Lena, 4 Caryn Pl., Fairfield, NJ 07006. 
McBride, Sr. Thomas Mary, M.M., Our Lady of Grace Monastery, II Race Hill Rd., No. 
Guilford, CT 06437. 
McDonald, james R., P.O. Box 356, Santa Rosa, CA 95402. 
McKenna, Jim and Loretta, 16 Cumberland Rd., Glen Rock, NJ 07452. 
Merenkov, Olga, 502I Ogden Ave., Cicero, IL 60650. 
Michel, Rosa G., I475 W. Van Meter, Kankakee, IL 60901-4544. 
Militia Immaculatae, Secular Franciscan Marian Institute,}. Pando and M. Coffey, Co-
ordinators, Box 667, Valatie, NY 12184. 
Monahan, joseph E., 63 Nolans Pt. Pk. Rd., Lake Hopatcon8, NJ 07849. 
Moore, Paul Francis, 4130 Elbridge St., Philadelphia, PA 19135-3028. 
Mouawad, Rev. Paul F., St. George Church, 50 Main St., Pawtucket, RI 02860. 
Newton, Patricia, 41 Sutter St., No. 1843, San Francisco, CA 94104-4903. 
Nikovits, Helen, 84 Campbell Ave., Clifton, NJ 07013. 
Novotny, Dr. Ronald, The Cenacle of Our Lady of Divine Providence, 702 Bayview 
Ave., Clearwater, FL 34619. 
Panico, Edward J., P.O. Box 208, City Island, NY 10464. 
Parker, Mary Alma, 1841 Wilshire Dr., Charleston, SC 29407-3136. 
Parsons, Robert, 419 Harcourt Ave., San Antonio, TX 78223·3403. 
Peterson, Sr. Anne Marie, R.G.S., 2 Thurlow Ter., Apt. 8L, Albany, NY 12203. 
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Pokorny, Mary R., 13209 S. Cornell Ln., Palos Park, IL 60464-2171. · 
Proctor, Rev. Burton, S.J., Jesuit Novitiate, Wernersville, PA 19565. 
Pry, Samuel, 316 Anderson St., Navasota, TX 77868-4204. 
Reamy, Vincent and Rene, 12141 Wickchester Ln., Houston, TX 77079·1207. 
Reif, Sr. Edmund Joseph, S.C.C., Assumption College for Sisters, Mallinckrodt Con-
vent, Mendham, NJ 07945-0800. 
Reil, Sr. Mary Audrey, O.S.F., St. Mary of the Angels, 400 Mill St., P.O. Box 275, 
Williamsville, NY 14231-0275. 
Rinker, Karen A., 34 New Jersey Ave., Flemington, NJ 08822. 
Ronan, Sr. Ann Muriel, S.S.J., 1554 35th St. N.W., Washington, D.C. 20007. 
Rose, Mrs. Edward Louis, 700 7th St. S.W., Apt. 811, Washington, D.C. 20024. 
Roth, Annemary T., 523 Pennbrook Ave., Lansdale, PA 19446. 
Sampietro, Rev. Vincent J., C.S.P., The Paulists, 2408 S.E. 16th Ave., Portland, OR 
97214-5397. 
i 
Savage, Robert 0., Ill Hawthorne Ave., Neptune City, NJ 07753. ; 
Shillingsburg, Sr. Catherine Mary, O.P., Monastery of St. Dominic, 375 Thirteenth 
Ave., Newark, NJ 07103. 
Short, Mrs. Carl R., 25254 Wolf Rd. N.W., Bay Village, OH 44140. 
Smith, Mary Louise, 4823 Boxer Blvd., Concord, CA 94521. 
Snyder, Richard M., 88573 Old Highway, Plantation Key, Tavernier, FL 33070. 
Spodnik, Sr. Rosemary, S.S.N.D., 590 Sixth St., Brooklyn, NY 11215 .. 
Sweeney, Patrick F., Jr., 188 Midland Ave., Glen Ridge, NJ 07028-2132. 
Tetreault, Estelle, 1357 Wampanoag Trail, Apt. 224, East Providence, RI 02915. 
Thompson, Rev. Damien, O.C.S.O., Gethsemani Abbey, Trappist, KY 40051. 
Threlfo, Bro. Wayne, F.M.S., Marist College-Ashgrove, P.O. Box 82, Ashgrove, 4060, 
Australia. , 
Trivison, Sr. Mary Louise, S.N.D., Notre Dame College, 4545 College Rd., South Eu-
clid, OH 44121-4293. 
Viscelli, Miss A. Pia, 181 North Ave. E., Cranford, NJ 07016. 
Walker, Vincent and Margaret, 115 E. Madison Ave., Dumont, NJ 07628. 
Warren Rev. Edward V., SJ., Santa Clara University, Nobili Hall, Santa Clara, CA 
95053. 
Williamson, Mrs. Clement E., 18510 E. 6th St. N., Independence, MO 64056-2023. 
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